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B R E V E 
Y SENCILLA EXPLICACION 
DE L A 
ORACION GRAMATICA 5 
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Y ACOMODADA PARA LOS NIÑOS, 
QUE 
C O K C U R R E K A ESTAS E S C U E L A S 
P U B L I C A S . 
Por D . Juan José Gómez. 
Presbítero. 
E N LEON: 
U O F I C I N A D E L A V I U D A D E RIBERO, 
J-OR FRANCISCO R I V E R O . 
ANO 1B14. 
A ¡os que se dedican al ex¿ 
ció penosisuno de la instrucion \ 
IQS jóvenes debe atender mucho é 
Príncipe) por ser Ufitísmos^áí % 
tado. Luis Antonio Muratorl 
P R O L O G O . 
Todos los qué se han exerdtado en la 
instrucción délos jóvenes en la lengua lati-
na convienen en que ni se les.ha de cargar 
con tanta multitud de reglas, que ofus-
quen, y obscurezcan sus entendimientos; 
ni tampoco escasearles ninguna de aquel-
las nocíoness, y prancipios, que puedan 
servirles para la perfecta , y cabal inte-
ligia de los A. L . que han de tradu-
cir á su tiempo. Uno, y otro inconve-
niente he procurado evitar en la forma-
ción de este mi quadernitó. El hilo de 
Atiadne, que para esto he haliado ha si-
do cercenar en gran parte aquel núme-
ro erórvitante de preceptillos, divisiones, 
quisquillas, y eternos modos de variar las 
oraciones inútiles ^ por no decir perjudi-
ciales, inventados por profesores ignoran-
íes i y por otra ampliar , y extender las 
escasísimas, é insuficientes noticias, que 
en esta parte nos da el reformador de 
^e^nja. Asi que he procurado explicar 
con un método fácil , claro, y conciso 
todos los géneros de oracioues, que son 
absolutamente necesarias, y precisas asi 
para verter con algunainteligencia el idio-
ma latino al español, como para compo-
ner del español al latino: que es todo el 
blanco, y fin á que se dirige la Gramática. 
Y aunque no soy tan presumido, que 
crea haber llenado cumplidamente tan im-
portante objeto j cun todo eso ninguno me 
negará de que mis conatos merecen ala-
banza: pues no son otros, que el contri-
buir por mi parte en quanto pueda á fa-
cilitar á los jóvenes el adelantamiento en 
este ramo de literatura tan útil, como 
necesario. 
CONOCIMIENTO DE TIEMPOS, 
Y SU FORMACION. 
L a s raices de donde se forman los tiempos 
son tres : Presente, P r e t é r i t o , y Supino. 
El presente de indicat ivo se conoce en que 
la cosa se está haciendo al presente , c o m o : 
Yo amOy yo leo, Í J o se forma de nadie por ser 
primera raiz : su pasiva se forma de su mis -
ma activa, c o m o : Amo, añad iendo R ; Amor* 
El p re t é r i to imperfecto se conoce por u n * 
h estas terminaciones ha , ó ta, como ; Yo 
amaba^  yo leia. Se forma de la primera rala , 
} primera persona , c o m o : Amo, O en aham: 
•d-tnabam. Su pasiva se forma de su misma ac-
ÍJVa , como Amaham, M en R : Amabar. 
^ pre tér i to perfecto se conoce en que U 
<0sa ya pasó , como : Yo am¿ , ó he amado; 
"ü0 t*h ó he leído. N o se forma de nadie por 
Jcr segunda r a i z : su pasiva se suple con él 
FWic ip io ¿Q p r e t é r i t o a c o m p a ñ a d o de Sum, 
( O 
tst f u l , como : Amatas , á , tum sum , 
/ « t í . 
E l p r e t é r i t o ^lusquara perfecto en este ro -
mance hahia iunto con el participio de pre -
teriro, dc&pue$ D como: Yo habU amado, i p / t a -
l i a kido. Se forma de la segunda raix, y p r i -
mera persona, como: Arnaviy I en eram, Ama-
veram. Su pasiva se suple con el participio de 
p r e t é r i t o "junto con éram , vel fueram , co -
mo : AmatttSy 4., tíimy erarn-, ve l fueram. 
E l futuro imperfecto en que la cosa está 
por hacer, ó por venir , como : Yd amaré, p 
h e r í . Se forma de la pr imera r a l i , y prime-
r. i persona, c o m o : A m ó , 0 áho: Amdbo. Sn 
pasiva se forma de su misma activa, como Ama-
¿o-, añad iendo _R: Amahor. 
E l futuro perfecto en este romance haln 
junio con el part icipio de p re té r i to despueí, 
como-: - l^d habré aniadú, yo habré leído.-$t fot-
ma de 1» segunda raiz , y pr imera personá, 
c o m o : Amavi , I en ero\ Amavsro. Su pasi-
va se suple con el participio de p re té r i to junto 
COO fuero; como: shnatus, á, tum JltrO. 
£1 imperativo en que la c ó s a s e manda, ó 
veda , c o m o : L4M4 t u , no j u r i s . 
M O D O S U B J U N T I V O . 
. - • i ' ^ t * CC : • • % ó;.ro ^ ; 0\ 
E l presente de sujuntivo se conoce en qüe 
la cosa se desea, c o m o : Yo ame, yo se<i. Sé 
< 3 ) 
ferina de la primera r a í z , y primera persona, 
Como: Amo, O en em: Amem. Su pasiva se 
forma de su misma activa, como; Amem) M 
cn R: Ame/". 
El pre tér i to imperfecto en estas tres t e r m i -
jjacisnes: r a , tiay y se, como: Yo amara, ama* 
¿ a , y amase. Se forma de la primera r a í z , 
y primera persona , como : Amo, O en aremi 
Amartm. Su pasiva se forma de su misma ac-
tiva, como: Amcire/n, M en R : Amarer. 
El pre té r i to perfecto en este romance 
junto con el part icipio de pretér i to dqspu^s, 
como; Yo haya amado, yo haya íeido. Se for-
ma de la segunda raiz , y primera persona, c o -
mo; Amavíy I cn erim: Amaverim. Su pa-
siva se suple con el participio de pre tér i to iunto 
con sifft, vel fuerim, c o m o ; AmatuSy ay t*m 
Úm, vel fnerim. 
El pretér i to plusquam perfecto por uno de 
Wtój romances huh'ura, habría-, y linhitse j un -
to con el part icipio de pre té r i to d e s p u é s , co-
no; Yo hubiera, h a b r í a , y hubiese amado^jo 
hAitra, habría,, y hubUss leido. Se forma de 
Asegunda r a i z , y primera persona, como;, 
Atnavi, a ñ a d i e n d o sscm con dos s s : A m a -
v'usetn. Su pasiva se suple con el part icipio de 
pretíi i to jufit0 con e s s c m y í ^ f i d s s m , como-. 
Amatas , a , tum essem •> fulssem. 
El Futuro de Subjunt ivo, en la t e rmi r •< 
5ion r # } ó cn el romance hubiere 7 ]mti con 
el par t ic ip io de p r e t é r i t o d e s p u é s , c o m o : y l 
afnare^ ó huhure amado. Se forma de la segunda ' 
r a i z , y primera persons, como: Amavi^ 
en ero- Amavero, Su pasiva se suple con él 
par t ic ipio de p r e t é r i t o junto con eroysc\fue. 
r e , c o m o : Amatus á •> tum ero y ve\ fuero, 
C O N O C I M I E N T O D E T I E M P O S C O N D E , 
Indicativo. 
Presente. Yo he dt amar'. Amatus , ra , rum 
l u m . 
P r e t é r i t o imperfecto. Yo h a í i a dt amar. Ama-
turus, ra , r um eram. 
P r e t é r i t o perfecto. Yo kvhe de amar, ó de ha« 
der amado'. A m a t u r u s , ra, rum f u i . 
P r e t é r i t o plusquam perfecto.Yb hahia de ha-
"her amado'. A m a t u r u s , r a , rum fueram. 
Fu turo imperfecto. Yo habré de amar'. Ama-
turus, ra, rume ro. 
Futuro perfecto. Yo halre d* haier amadr* 
A m a t u r u s , r a , rum fuero. 
Suljuntlvo. 
Presente. Yo haya de a m a r : Amaturus , ^ 
rum sim. 
P r e t é r i t o imperfecto. Yo hubiera, h a ^ t f 
hubiese de amar', A m a t u r u s » r a , r u m ^ 0 1 6 
i 
( O 
pre té r i to perfecto. Yo haya áe h a U t ama-
fa. Ama tu rus , r a , r um fuer im. 
préter i to plusquam perfecto. Yo huhisfa^ h a -
i r i a , f hubiese ¿ú haber amado'. Amaturus , ra, 
\ m fuissem. 
Futuro imperfecto de Subjuntivo. Yo hubiere 
¿tatftan Ama tu rus , ra, rum ero. 
Futuro perfecto de Subjuntivo.JTo htihUre dé 
hahr amado : Amaturus , ra , rum fuero» 
Ofacionts de Sum , es , fuu 
• t i oración pr imera de S u m , es , fu l trahe 
nominativo antes , verbo , y otro nominativo" 
áespues. v . gr . Dios es el sumo bien: Deus 
*st summum honum. Si el que sigue á Sum, 
ts est füere adjetivo , concierta con el pre-
cedente en genero , n ú m e r o , y caso. v . gr . 
l a necesidad es ingeniosa: Indigenúa »st i * -
gmiosa. La segunda trahe nomina t ivo , y ver-
bo solamente, v. gr . Nosotros, somos: K M 
tmus* 
D e las oráclones ¿Le tos verbos, ^u-t 
sign'tfícait a c c i ó n , ó pasión* 
tas oraciones de los verbos, que significan 
acción, ó pasión son quat ro : dos de activa 
} dos de pasiva. 
primera de activa trahe nominativo ce per 
( « ) 
sona , que hace , verbo concertado COB cíls! 
y acusativo de pcisona r que padece, v» grr 
La conciencia atoi ' írienta a los rnúos i jltilmus 
co/iscius exagitat improbes. La segunda de ac-
t iva tiahe sol.imente nominativo- de persona 
agente y verbe. v . g t . Vosotros amabais t TOÍ 
a m a b a í i s . 
La prirncra de pasiva tiene nominat ivo de 
persona,, que padece , verbo en pasiva, y abla-
tivo- con ¿y o ab. v. gr. L a v i r tud 'es amada 
por los- buenos: Virtus dtligitur ó. prohis. La 
segunda de pasiva trabe nomina t iva de perso» 
na paciente , , y verbo concertado con el la . v . g i \ 
Vir tus d'dí^Ltur. 
La primera de activa se vuelve por pasiva 
poniendo el acusativo en nomina t ivo con el se 
concierta el verbo en pasiva, y e l nominati-
vo en ablativo con ú , ó ah* v . gr . ímpro-
H exagitaritar ab rtz/ímo CO/Í/CÍO . La segunda de 
a . t iva se- hace por pasiva poniendo el verbo 
en tercera persona del singular de la voz. pa-
siva en el tiempo- correspondiente- á l a activa^ 
y si tiene tevm.i:naciones se toma la neutra acoiriv 
parrada de «Sí//» ^.cí/ivi. v. gr. Amcthatier á voUs* 
SÍ en la p r imera de activa fuere persona 
paciente e l proROBíbre 5 í a , . r i ^ , ígr por pasiva 
sera persona á g e m e , v. gr . Petras ctmat se, 
Pasiva Petras ¿tmatv.r á se: Mulier amavit 
s:. Pasiva- M&tier amata est , vel fuit d & 
Po'r que Sui n o í i eRe nominativo»-
( 7 ) 
D e l Impersonal, 
/ g l impersonal es el que solo tiene las ter-
ceras personas, es de dos especies , activo , y 
pasivo. A c t i v o es el que solo tiene las terceras 
personas del singular de la vos activa, v. gr . 
Acontece: Accidl t . § t arrepienten; poenitzt. 
Hueve:- P/Ü¿¿. E l pasivo solo tiene las t c t c e m 
personas del singular de la voz pasiva, v. gr . 
Aman: Amatar . L e í a n : Ltgcbatitr, Se habla 
amado: Amatum fuerat-
Del mismo modo se hacen los i m p e r s o n a í e s 
con de. v. gr . Han de amar: Amandum est. 
5e kabla de h i h t í ¿mxi®'. AmauÁurn f iuni t . 
Oraciones con de. 
Las oraciones con Ac son tatnbien dos de 
activa , y dos de pasiva , y obserban las mismas 
reglas, que las oraciones l lanas: por activa 
3e hicen con el part icipio de finuro en ras> 
y por la pasiva con el participio de futuro en 
¿W, a c o m p a ñ á n d o l e s sum es ful^ que concierta 
<tn activa con la persona agente en numero, 
y persona, y en pasiva con la paciente. v; g r ' 
Cada uno debe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n : 
tasque administrattn'us est provlnc'uvn. 
•P^iva. Sua á quoqus adfninisirunda est pro-
vl/tcla. La s egun iade activa se vuelve en pa-
«Wa de este modo. T u habiás de amar: Tu 
¿rnturus eras. Pasiva. • A m ^ i u m erat á te. 
( 8 ) . 
Oraciones de Verbos ¿epont.ittts. 
Se hacen como las p r imeras , y segundas de 
activa, v . gr . La ignorancia merece perdón: 
Jgnorantia venlam tneretur. Aque l los imkan: 
l i l i imitantur. N o se hacen por pasiva porque 
solo tienen signif icación activa. Pero las que 
llevan de se hacen por pasiva con el participio 
de futuro en das. v. gr. Los d i sc ípu los han 
de respetar al M aestro: Discipuli v e r l t u ñ sunt 
Freceptorem. Pasiva. Fraceptor vercndtts est & 
dlscipuUs. 
Oraciones dt gerundio de presente^ llamadas vul-
garmente de estando. 
Estas oraciones constan de dos verbos: it* 
termídado , y determinante. Determinado es el 
que dexa confuso, c imperfecto el sentido, y de-
terminante el que lo a c h i a , Y perfecciona, v. gr. 
Sirviendo á D i o s , seguro tenemos el premio. 
Sirviendo es el dererminado , y tenemos <\ ¿t ' 
terminante. Se hacen por el presente, ó pre-
t é r i t o imperfecto de sub',untivo. Se harán por 
el presente quando el determinante sea pre-
sente, ó f u t u r o , y por el imperfecto quando 
sea otro qualquicr t i e m p o , precediendo uní 
de estas parckulas C«CT, dum , uU. v. gr. Con-
siguiendo el General la v ic tor ia , será prcmiJ'to 
•M,)r ^ • • * r» ..- aun obtintríi 
i .. . m 
praemls afficletur á Rege. Estando disponiendo 
la marcha, recibí tu carta: Dum ego compara-
rem iter •> taam. accepi eplstolam. 
Hacense estas oraciones con mucha elegancia 
cón el participio de presente , atendiendo si la 
pertona agente del verbo determinado entra, 
ó no en el determinante. Si entra se pone e l 
participio en el mismo caso concertado s iem-
pre con la persona agente del mismo verbo de-
terminado en genero , n ú m e r o , y caso. v . g r . 
Metiendo la c i g ü e ñ a su pico en la redoma, 
tom'u á sa t i s facc ión : Lagenae rsstram inserens 
¿iconía •> satiatur ipsa. Si la persona agente de l 
verbo d e t e r ü i i n a d o no se halla en el de te rmi -
nante, el participio sera ablativo ahsoluto. v . gr . 
Los pobres p e l i g r a n , quando r iñen entre si 
los poderosos : JíumUes lahorant, potentihus 
¿tiidentibus. 
D« esta misma forma se hacen los ge run -
dios de sum-, es ^ f u i en la significación de 
ser. v. gr . L i s ad forum deductet est, vespa, 
judice: L levóse el plei to al t r i b u n a l , siendo 
jue« la avispa. 
También se hacen estas oraciones por i n d i -
cativo, v . g r . Buscando que comer un p o l l o 
<k gallina en wn muladar , ha l l ó una perla 
preciosa: I n , sterqaüinio pullíK gcllinaceu's durtt 
i u a r h scant) margaritam reperit. 
Ji'acldnes ¿Lt gerundiv dt pretento Uatnitias 
vulgartmnti de habiendo. 
Constan de dos verbos, determinado ^ y de* 
terminante : se hacen pov el p r e t é r i t o perfecto, 
ó plusquam perfecto de sub jun t ivo , prescediendo 
antes una de estas pa r t í cu las CÍÍOT, dutjiy uvij etc, 
Sfi harán por el p r e t é r i t o perfecto quando el 
detarminante sea presente, 6 f u t u r o ; y por el 
phisquani perfecto quando sea otro qualquier 
t iea ipo . v . gr . Habiendo el General desembar-
cado sus tropas, bloqueara la c iudad : Cz/m D M 
copias i navibas ¿duxer i t , operibus urhern clau-
¿¿¿i. Habieado los Jonlos tomado á Sardes, pa-
saron á cuch i l lo su g u a r n i c i ó n . Jones cum 
Sardes expugnassent^ sua. praesideainterfecefunt. 
Si la persona paciente del verbo determinado 
entra en e l determinante, se harán por parcU 
c ip io de esta manera. D e l verbo determinado 
se saca un p a r t i c i p i o , y se concierta con la 
persona paciente del mismo verbo determinado. 
Exc;npb). Habiendo el labrador cultivado las 
t ierras , l l evarán frutos con abundancia: Cum 
agros cxcolnerlt arator, fructus fcrsnt opimos. 
Pasiva. Cum agrl excyhi fturint ab aratore,fruc-
t.is fercut opimos, por par t ic ipio. A g r i excultt, 
j b oratorc. fructus ferent oyirjtos. Si la persona 
paciente del verbo determinado no s? halla 
c\ determinante, el par t ic ipio será ahk^'úi 
absoluto. Exemplo . Habiendo Xerxes forzad0 
el faso áe Termopi l a s , m a r c h ó sin detenerse 
sobre Atenas. JCerxes , ThermopT/lís expugnath^ 
^fO'tinus accessit ylstu, 
H-icensc tnmbieiv por irrdicativo „ p;rccedíend® 
í lguna de estas parnculas cum^ dum ^ ubiv 
pstc¡uamy slmnl ac, v . gr . Habiendo el í i cmvsA 
sorpreitdldo á los enemigos, los hlao ^nsioneros 
Cumyáum-y ubi., postquam JD'ux h:ostes: c i p r é s s í r a t 
mf¿tratos•) eos cepit* 
Oracionts: de gerxindlo de futuro s m f h , 
nadas vulgarmente habiendo con de . 
Estos romances hab len í ío de amar , estando' 
para amar;, debiendo amar, y otros semeian-
tes, se hacen en ía activa- por el partieíplc-
de ff t tuio en rus , y crí pasiva por el de 
a c o m p a ñ á n d o l e s Sum •> est f u i tfí c\ 
Presente de subjuntivo epaando e l determisass-
te sea presente, ó futuro; y en el imperfecto 
guando sea otro qualquier r í e m p o . Exempla . 
Habiendo el Rey de defender sus Estados, l e -
vanta tropas: Cum Rex deftnsurtiS sit rsgnvm 
wercittís' cúmparat* 
hacer estas? oraciones por part icipio d i 
futuvo m rusy se ha de atender á la pgrsons; 
agente del verbo deteTmlnado, y p^F e l ce 
en dtes á la paciente t g o a r d a n á o en' codo las 
regias dadas para hacer por part ic ipio las o r 
clones de estando , y habiendo. Exemplo 
(.a) 
Habiendo los soldados de dar la ba ta l la , ñffa 
Vinieron sus armas: Cum Milites commlssuri 
essent frátllutit-, arma frteparavefe. Pasiva* 
Cum á militibus ¿Ommittemdutn esset praelum^ 
arma praeparavere. í o r par t ic ipio de futuro en 
rus. Milites commissuri praelium^ Arma praepa-
raveré. Por part icipio de futuro en dus sera 
ablat ivo absoluto, v . gr . Prad ie committanfa 
á miliúhus •) árma. fraepuravtrunt. 
Oraciones de girundio de futuro mixtOy dichtt 
vulgarmente de habiendo con de , y haber. 
Este romance: Habiendo de haber oído, 
y otros semejantes se hacen por el participio 
de futuro en rus en activa , Y por el parti-
c ip io de futuro en dus en pasiva iüntandoles 
a snm i est , fu i en p r e t é r i t o perfecto de 
subjuntivo si el determinante fuese presente, 
ó f u t u r o , y en plusquam perfecto si fuereotrd 
t i e m p o : p r e c e d i é n d o l e s las mismas con'uncid-
nes cuiriy JLum, etc. Exeinplo. Debiendo t i Ge* 
neral de haber defendido la Ciudad , la en-
í r e g ó á los enemigos: Ufhem cum t)ux dé-
fensuras fuisstt ; tam tradidit hosiibuSt 
Estas oraciones se hacen t a m b i é n por ííidici-
t i vo j mas no por par t ic ip io . 
D i /os Áelntlvas* 
Uebtivo es el que hace re lación á nlgnn an-
tecedente, para cuyo obnucimlento se advltrce, 
i . c Que quando la . pai t ici i la qus\ ó estas 
i / ^afl/,;- ^*^'7 e í iun después de i-.ombre , o 
pronombre, son relativos i quien corresponde 
j¡/i, ^uae, qtiod. 
a. 0 Que el relativo concierta con su anteceden-
te en genero, numero y aveces tam /ien en caso, 
3 0 Toda o rac ión de relativo tiene dos v e r -
bos: uno Da con el antecedente,' y otro con el 
relativo , siguiendo cada q u ^ á ^ f c s u p u c s ' . o en 
la activa^, y CD la pasiva 
4. 0 Para bacer una orac ión de relai ivo por 
participio, sv- quita el relativo , y del verbo se 
saca un participio , qll$ se concierta CMI Ú au<-
tecedente en genero, n ú m e r o , y caso 
S- 0 Vara hacer una orac ión de relativo.por 
pa.'ticipio activo, ha de ser el relativo persona 
y para hacerla por participio pasivo per-
$on-i pa lena-. 
'si el relativo fuere persona agente, y el t i e m -
po presente , o p r e t é r i t o imperfecto se puede 
lacer por p.-rticfpio Exemplo . Por dos razo-
| f í | yerra el , qae sirve á los malos pov aigima 
recompema. praetiutn werití t/;'¿-..v.^v 
(rtcUr^t y Us p¿.:cat. Part icipio. F n í i , 1 .ÍÍI me-
Ir*'* > f t j'tkpróbis d.'.úder.ins , bis ¡h^ca l . 
5,1 «1 relativo fuere persona pacienje , y el 
. 3 
t iempo p r e t é r i t o perfecto, plusquam perfecto 
ó futuro perfecto de indicat ivo , ó subjuntivo 
<e re so lve rá por par t ic ip io de p r e t é r i t o , v, gr, 
Los discipulos entendieron la l e c c i ó n , que ex-
p l i có el Maest ro . Zectionem ^ quam Magisttr 
expíicavit , discipuli intelUxerunt, Participio, 
Lectionem exflicatam a Magistro, discipuli in~ 
tellexerutit. 
Si el relat ivo fuere persona agente r y el 
verbo estubiere en futuro i m p e r f e í t o con la 
pa r t í cu la dt-j ó sin e l l a : ó en presente, ó preté-
r i t o imper feé to con la pa r t í cu la ¿ e , se hará 
por part icipio de futuro en r u s ; y si fuere 
persona paciente por part ic ipio de futuro en 
¿ a ^ . Exemplo . E l Genera l , que ha de vencer 
ál enemigo , d i sc ip l iná su excrcito : D u x , (¡tá 
victurus est hostem, militari disciplina exirci' 
tum erudit. Par t ic ip io . D u x , victurus hostm^ 
militari disciplina exércitum erudit. 
Y o leeré la carta, que tu esc r ib i rás . JEp'if' 
tolam-, qttam tu scrihes, ego legam. Participio, 
Mpistolam , s cr i í endam ú te , ego iegam. 
N O T A , 
Quando no es persona agente, ni p ic ien^ «1 
r e U t i v o j no se puede por par t ic ip io»1 
. 05) 
üfaciones de Quien 
M VEste romance quien, q u m i o preguntamos, es 
^ te r roga t ivo , y entonces le corresponde el i n -
terfogotivo. quis, quid. v. gr . jQu ien lo d i x o í 
1 iQuis ¿lxit . \ Pasiva. quo díctum est , vel 
j fuítl Quando no preguntainos es relat ivo ; y 
j entonces se convierte en lat ín por q u i , quae , 
quod. Exemplo. Quien apetece l o agenOj jus-
tamente pierde lo suyo propio. Amit t i t mérito 
proprium , qui alienum adpetit. En estos dos 
mismos sentidos puede el romance quien en-
trar también en in í in i t ivo . Exemplo . j Q u i e n 
piensas, que ama á Dios , sino el que guarda 
los divinos mandamientos? iQuem judiá i s dUi-
gere Deum nisi servantem divina mandatal 
Pasiva. quo judicas Deum dUlgh 11131 » ser~ 
mntt divina, mandatal Esta es la muger, quien, 
ó que dicen , asesino á su mar ido . H i e c est 
vxor, quam dicunt, vel quae dicituf maritutn 
ínterfecisse. 
En la primera o rac ión e l romance quien es 
wtirrogaúvo, y en la segunda rdativo. 
Oraciones de injínitivo, 
Constan de de ve rbos , determinante, y a # r 
terminacl0f v . gr . Q u i e r o , que e s tud ié i s . (2«",*<? 
«s el determinante, y estudisis el determinado, 
^ u n a vez el verbo determinante esta sin U 
par t í cu la que de spués de si. Excmplo . Los en|, 
b'ústeíHs suelen pagar la pena de su malda^» 
SdñtÚ mtndaces luere pomas maUjíca . Has o'r'a» 
clones de ih t fñ i t ivó se hacen i or activa, po-. 
r i endo U persona agente en acusativo, luego' 
ei i n f i n i r i v o , y después la persona paciente tatn. 
bien en acusativo. Pqr pasiva sé queda- l a p«f.1 
soti.i paciente en acusativo, luego ' el Infinitivo 
coatertado er n" el e l la , y la persena agente se 
pone en ablativo con <í, o «¿ v. gr . Pienso 
que vosotros amareis la p ' t r i a : Có$Íto\ vos ama' 
v iss» p a t ñ a m . Pasiva, Cogito , f ú i n a m amA-
tarti esse} vel fuisse dvobis. 
Virbos determinantes ú in finitivo y concertadot 
con el supuesto. 
T)e los verbos determinantes , que conciee* 
tan con el supuesto de in f in i t ivo , unos son 
activos c o m o : Possuin , coepit , iñcipCó , dzheoy 
dqstifo, cesjO) qtuo. nequío: í á v c m p l n . Principia^ 
m-js • leer las cartas- Incipímtis iegere episto* 
/as: Pasiva. Epistclae \titiÑfttit Ugi á nobií» 
Estos mismos veibos se l laman t a m b i é n serviles^ 
porque sirven, y se mudan Je la persona agente 
en la activa á la paciente en la pasiva; como 
hemos visco. Los otros se l laman señores.) porque 
no se mudan de una persona á la otra; y es toí 
son h}lé\ no/o., malo-, o r n o , opto, desidero. etc.: 
Los pasivos s«n videa/ , d m y ^ c ñ d é f - j J&*$i 
y ottQ^ g . D i c e n , que t u le ís te U$ carusc 
5ra diceris, v<;l <á¿cfir< Ugisse epístolas . Pasiva, 
"¿vistólc dicuntur Uctae e^ se^  vel fuisse Á tt* 
Se puede callar el esse, ve l fuisst . Ex«mplo« 
]VÍc alegro de haber sido despreciado: JH* 
contemptain g a u á t o - ( F e d r . ) Lps supiqps ea 
pasiva no se hacen concertados. 
Si Videor, dícor, etc. cstubicrep ct> i n f i n i -
tivo, se q u e d a r á en acusativo la persona agente,, 
ó paciente. Exemplo . D i c e n , que os pa r ec ió que: 
el Rey levanta r ía tropas: D i á í t t r , Regem visum 
tsse vobls , comparaturum tnanutn* Pasiva. D i ' 
r i íar , Tnanum visam tsse vobis7 ccmpartndam á 
Rege, A no ser que se haga concertado t ambién» 
11 p r imer verbo, v, gv. Rex dicitur v í sus esse 
itohis comparaturus manum. 
Quando estos verbos: Possum, queoy nequeav 
toteo, Incipio, etc. se determinan de o t ro verbo 
d fercnte, la persona que hace por actWa, y l a 
que padece por pasiva se ponen en aciuatlvo, y 
fosium , queo , .etc. en in f in i t ivo v . gr. Creo 
que vosotros podé i s pasar una vida triste. Cetissot 
vos posse decurrere vitam tristem- Pasiva, Cetíseo9 
ñtam tristem posst decurri á vobis, 
Videor tiene tres significaciones i . 0 S c r vistOp 
como pasivo del verbo vídee , a. 0 Parecer, j 
aquien parece es dat ivo. 3. 0 Ap'-obar , placer, 
^ IVzgar á proposi to. E n los dos primeros sig-
nificados por lo c o m ú n concierta en i n f i n i t i v o 
fon su nominat iva . E n e l wrcero se usa f i o -
cuentemente Impersonal. 
Quando á quien parece es tercera persoia, 
y ella misma es supuesto del I n f í n k l v c , se po. 
ne en nominat ivo con el pronombre sihi en 
dat ivo, v . gr . A los discipulos pa r ec ió que en-» 
tendieron la e x p l i c a c i ó n : V i sc ipu l i vissi fuere 
s¿h¿ t-xpíicationem inttUixisse. D e l mismo modo. 
M e parece que veo un hombre : Ego mlhi videot* 
videre homimm. Te parece que ves las estrellas: 
tu tibi víderis vídere stellas. 
Esta o rac ión : E l juez no pudo dexar de cas-
t igar á los ladrones, se hace zs\: Judex non po-
tü i t non -pugnire latronts, V e i : judex non po» 
tuitt quin fugnirct latrones» 
Resolución de injinitivos ]>or l a f articula ut 
Se Hsa del subjuntivo con la p a r t í c u l a ut en 
lugar del i n f in i t i vo quando el verbo de te rmi -
nante es causa, ó casi causa del acto del verbo de* 
terminado: v. gr. E l Maestro dice, que callemos: 
Magister d l c i t , ut s ikamns, Quando se pro-
hibe se usa ne v . g r . E l Maestro manda, que 
no hablemos: Magister ju íe t^ ne loquamur, 
Quando el determinante no es causa del ac-
to del verbo determinado se usa de la part í-
cula quod interpuesta entre el determinante, y 
determinado. E x e m p l o . N o d i g o , que tu tiras 
te la p i ed ra : Non dico* qciod tu impegisti tafí* 
dem, vei quod tu imj>*g*ris lapidem. Se pueda tc*-
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/lar esta p a r t í c u l a : v . gr . Creo que me cng«-. 
ñas: l l ludis me y credo. D e l mismo modo se 
pueic o m i t i r la par t ícu la ut v . gr . Ruego que, 
pe perdones: Oro^ nt mihi parcas : ve l par* 
cas mihi', ve l parce mihi oro: Esto es, sicut oró. 
Oraciones del Imperativo» 
Quando se manda, exhorta ó ruega, se ust 
primero del i m p e r a t i v o : a. 0 del futuro imper -
fecto: 3. 0 d e l presente de subjunt ivo: 4. 0 d é l 
impera t ivo /uc , v . gr . Pása lo bien : V a l e , va~ 
lehís j vahas , vel fac^ tit voleas. 
Qaando se prohibe se usa i . 0 del impera» 
tivo con lai con*]uncion ne: a. 0 del presente de 
subjunrivo: 3. 0 del fu turo perfecto con la mis-
ma con junc ión : 4. 0 del imperativo noli vel no-
lito: v. gr . N o des en que sospehar: .A7*^pr^-
¿e, n ¡ praebeas y ne pratbuerts, vel noliprae'-° 
Icre siLspicioiicn, 
Oraciones de verbos neutros pasivos* 
Vapulo y as y ser azotado: Veneoyis ser veiv-
¿ ü o se hacen como las primeras , y segundas 
pisiva. v . gr . E l Maestro azota á los dis-
cípulos : Disc ipul i vapulant á Maglrtro. líl 
soldado vende la carne : Caro veneit á milite. 
Vtrltos dt temer por utj o tté. 
Los verbos timeo^ mttuo temer, vertor te-
mer con respeto; qua do tememos lo que* 
á e s e a m o s , usamos de la coniuncion ut, vel 
nenjn. Exemplo . Temo que no alcancemos % 
v i c t o r i a : Timao^ «tf, vel nenou victoríam ahti-í 
neatnus, Quando se teme lo que no se qule. 
re i se usa de vel «f, v . gr . temo no 
roe castigue m i padre: timcoy ne^ vel ué «« 
gater nte7 p ign ia t» 
Virios de dudar -por quid. 
Los verbos de dudar con n e g a c i ó n , ó Inter* 
r o g a c i ó n hechan la o rac ión ¿ e in f in i t ivo a sub-
jun t ivo con la ( coniuncion quin. v . g r . No 
dudo que .hechas amenazas: Nó/t hubito, t» 
extreere minas, Sub}uni:iv' j : JVo/í ¿ubl to , quln 
tu exercens mitins, 
Quando los verbos de dudar no tienen ne-
g a c i ó n , ni i n t e r r o g a c i ó n quieren sub')utviivo c o i 
utrum-t an-) rmm anc. puestas al verbo dcr-. 'rmi' 
nado; ó ns ^ necne. poípne; : tas . Exemplo. D u -
d o , que tu c i iHques casa: Dubito^ ntrypii «ti 
mmi tu fo-¡as domutn: ve l duhtti, ptiids ff'fj 
ta dómuM} necne,-
p c l mismo modo se hacen las oraciones <tn 
Jos verbos de pregniviar, sal cr, mira-í y vtfPM 
Exemplo- M i r a si viche el Padre: Lu¡uut, i$fi&* 
P u u r vjniat. 
j Vrdciónis coitdicionatés» 
¿is condicionales l levan unidas d ó s braclo-
0 : sé cónócen ch español {jor las p a r t í c u l a s 
jondicibnalcs; si-, con ta l que-, ¿ tráééut dé , y 
otras í y en latín por estás: s i , quinn^ quándó^ 
•hmmi0-) etc' 5 Y guardan las reglas del ge-
rundio de> presente. Excmplo . Si sabes, como 
jipas, con tal que sepas la l e c c i ó n , te da ré ya-
Jes; IS'Í wU-i vc l s c iaS i vel cum s c i á s , vel te 
ídente lictknem-y venías ¿abo i'lbU 
Kste romance para constituye tainbién- con-
dicional quando él determinante se junta con 
itíy mas vale, ó nnjor. es, etc. v . gi3." Pava 
lío concluir la g r a m á t i c a , no la c o m e n c é i s : S i 
flfammaticae Jinem non é s ú s imgoslturl, ne ini-
ilitm f a c i a ti s. 
La condicional negativa tiene el r o m a n c e á 
k sino', y etl l a t in n i s ) , vel non. É x e m p l o . 
A no poner, 6 sino poné i s a tención , nada 
aprenderéis: «SÍ vel hisl attenderitisi N í s s l 
«UendaiíSp nlhil addiscctis. 
Oraciones causales, 
Tienen Igualmente dos oraciones, de las qua-
U una es causa de la otra: se conocen en 
^pruiol por las p a r t í c u l a s causales: ^ar , porque, 
p r quanto'. y en lacin por estas: quum^ quia^ 
luoniam, etc. Si su rom mee ba iunto eoirt ro-
m 
manee de pr imera voz de i n f i n i t i v o , guarní 
las regl.as de gerundio de presente: si se en, 
laza con el romance haber de la segunda, iM 
ta al gerundio de p r e t é r i t o : y si se une cone| 
romance haher de de la t e rce ra , abraza las()( 
gerundio de futuro s imple. 
Exemplo de l o pr imero . Porque Temísto. 
c íes no cuidaba de los adelantamientos de \ 
casa, le d e s e r e i ó su Jfadtéí Cum ncgitgtnt^i 
quia, qiion'uun m g l i g é b a t , ve l negligens Tem 
tóeles rem famlliarem á patre exherídatus ¡si, 
E x e m p l o de lo segundo. Por haber el li. 
dron robado el d i n e r o , fué castigado: Cu 
latro rapuissety ve l (¡uoaiam rapuerat nummoi^  
poenas persolvlt. Si el par t ic ip io fuere ahlatm 
absoluto t se pueden hacer t a m b i é n por acusa-
t ivo con ob , o propter» v. gr , Nutnmis ra¡> 
tis\ ve l ó propter nummos raptos á laM1 
nty poenas p e r s o h í t . 
E x e m p l o de lo tercero. Por haber de hacet 
un viage tan largo busco companeros fie-
les: Cum s í f i iter tam longum facturus, vel 
tan longum facturas^ fidtles perquiro socios* 
Oraciones adversativas. 
Estas constan t a m b i é n de dos oraciones co-
mo las anteriores, de las que la una se opone 
á la o t ra : se conocen en español por Us P ^ l 
Ú C Ü U S : aunque, por mas que: y en Utin Por 
j j t íS í « ¿ j q t i a m v t s l i c e t , U s l , etcamst^ quant-
ym-, qutimtumvis etc. E x e m p l o . Aunque f a l -
J0 las fuerzas, se debe alabar la voluntad: U t 
¡isiitt vires, ( e n la segunda parte se pone t a -
, verum, ú otra seme'iante expresa, ó ta-
(¡ta) tamen est laudando, voluntas. ( O v i d i o . ) 
yunque todos levanten el g r i t o , d i r é lo que 
jiento: Wremant omnes licet, dlcam quod sen-
tís, ( C i c e r ó n . ) 
Oraciones de dignus, ó indlgnus. 
Se varian.por los modos siguientes: Fernando 
Séptimo es digno de que le amen todos los 
fjpafíoles; Ferdinandus Seftinius est dignas, 
juem omnes ament H i s p a n i , ve l qui ah omni-
ks ametur Hispánis ' . ve l i í t omnes ament H i s -
fAniy vel ut ah omnihus ametur .Hispáni s : ve l 
ilgnus est a m a r i , vel amandus est ab otnni-
hs H i s p a n í s : ve l amahilis est ómnibus Hispa-
nis: vel algnvs est amore omnium Hispatiorum* 
Oraciones de Suplemento , vulgarmente 
SupUendos, 
Quando el verbo carece del t iempo de que 
habíala orac ión se puede supl i r con alguno de 
«stos impersonales: Accidit-, contingit, evertit, 
etc, poniéndolo en el t iempo de que habla 
t i romance, luego la c o n j u n c i ó n ut, y e l ver-
0 4 ) 
bo que se suple se pone en presente de suW 
j u n t i v o , si el romance es de presente, ó fu. 
turo imper fec to , y , en p re t é r i t o imperfecto jj 
fuere de o t i o qiudquicr tiempo. Exemplo. E( 
lobo herirá al caballos Accidet , ut lupus 
riat equnm, E l Cazador hirió á la liebre: Fac, 
tum falt^ nt venater fértret hportm.' - i 
Si la o rac ión l leva de se suple por futnrm 
esty eraty fuit cce. con la misma dlst-iucion de1 
t iempos: v . gr . Vosotros' habéis de aprender1 
U G r a m á t i c a : Sutarnm e$t, ttt. vos discutis Gram' 
maticam. Por pasiva no se sup l e . 'V . '¡p, Gram-
matiea dlsceitda est a vobls.- r*"' 
I^a primera vos de in f in i t ivo se suple por 
•aceidere% ccmdgire'. la segunda por' acctdisst^ fot* 
tum esse: la tercera por fj/'í « t , ó fttturum utf 
o fucturum esse ut: l a cuarta p o r - - ^ í ? / r a « fids" 
se út-> J el verbo, que se s u p l e ^ v á á prc« 
s e n t é , ó p r e t é r i t o imperfecto ' de snbiuill-ivo se-
gún la d i s t inc ión dav^"- v. gr. Pienso,, «juc m 
caballo se engorda: Cogito, acddere^ ut equnt 
iuus gliscat. Pensabais, que el perro habia de 
herir al l o b o : Arhltrahamini fore ut , futtmm 
utj vel flitnrant essit. ut canis feriret htpttm. 
' A ! guna vez, aunque el verbo ' tenga todos los 
tiempos se usa de suplemento por elegancia, 
gr . Estando ya cerca de la i s l a , se levantó 
una furiosa tempestad: Acc id i t , cam ad ÍKSH^ 
fñm appropínquarent ut magna tempestas oré' 
:-¿£ur. ( N e p o t e . ) 
( * * ) 
ta part í cu la Que íitspues ¿ t ia l l s , edeo. efe. 
La par t ícula que d e spués de ttllsy tantast 
i / , tam ctdeo i ta se convierte en la t ín por « í , 
0 qul tfuae quod' v . gr . tanta es la fuerza de 
la bondad, que hasta en el enemigo la amamos: 
(C ic : ) tanta vis prohltatis t s t , ut eatn in lia-
ste etíam dil ígamiis. K o soy tan arrogante que 
diga que soy un J ú p i t e r : ( i d e m . ) Non tam ÍIISO~ 
Uns ego satri) qu¿ mt jovem esse dicam. 
De los modos Optativo-, Potencial^ y Permisivo» 
Optativo es conque denotamos a lgún deseo, 
v. gr. Ojala , ó Dios qu i e r a ; que yo ame? 
JJtimam ego amein. 
Potencial es, con que se denota alguna facu l -
tad. Dg ordinar io l leva i n t e r r o g a c i ó n , ó 
« d m i r a d o n . Quando en romance lleva que^ 
en latin se omite , v . gr . pEs posible, que yo 
ameí j H e de amar y o í ^Es bueno que yo 
ame \ ; Amem ego. ? 
Permis ivo , ó concesivo es con que se de-
nota a lgún permiso. Exemplo . A m e y u , d í -
niiQs? p supongamos, (|ue yo ame : Ametn, 
Oración JtnaL 
Quando se 4enota el fín por que se hace 
se llama ^ ; i a l : y se hace por el presente 
(a6) 
¿e subjunt ivo, quando el determinante es pre-
sente, ó futuro;- y por el imperfecto quando 
sea otro qualqaler t iempo. Exemplo . F iecuen» 
to las Escuelas Pias, á fin de s a l i r , ó para 
sal ir docto, y santo. Ffequento Scholas PiciSy 
ttt doctus evadaniy et sanctus. Jesús v ino á l i -
bertar, por l iber tar , ó para l ibertar los cau-
t i v o s : Venit Jesús y ut captivos liheraret. 
Se puede variar por todos estos modos. Ven-
go a defender la Pat r ia : Venio^ ut defendam 
JPatriam Venia causa defendendi Patr iam^ ve l 
P u t r í a z defendendae. Vento ad defendendum P a -
trlam^ ve l ad Patriam defendendam- Venio de» 
fensum patriam. Vento dtftnsurus Patr iam. F i -
mo defenderé Pa tr iam. Este ú l t i m o solo lo 
usan los Poetas y los Griegos. 
Oraciones interpuestas, 
Quando algunos modos de oraciones se po-
nen entre otros forman una o rac ión interpuesta. 
Exemplo . Te parece, que todos los discipulos 
e n t e n d e r á n las oraciones, porque el Maestro las 
explique: Tibi vldentur dlscipuli omnes intellec* 
i u r i esse orationeSj quia, ve l , quoniam Magistef 
expltcét eas. 
Pareciendo al General , que si el enemigo hacia 
1c viniesen mayoreres refuerzos, no ganarla 1* 
v ic tor ia , le a tacó al momen to . Mas claro. P*' 
meciendo al General , que no alcanzaría U vic-
t o r i l , si el enemigo se reforzaba mas, á í o la 
batalla sin detenerse: Cuín D u x sihi víderetury 
victoriam non esse reportaturus ^ sí manum hos-
tis accerschat maioremy statim in acciem des-
cendit. 
A este modo se pueden hacer á mil lares las 
oraciones, atendiendo siempre i la regencia, 
que es e l medio ú n i c o de no errar. 
Suplemento imperativo, 
Quando las voces de imperat ivo no son p r o -
pias dependen por elllpsls de los siguientes su-
plementos; F a c ut. Voló ut. Cave a é , y otros. 
Exemplo. Ahy nc te frigora laedant'. i d esl: 
Cave, ne te frigora laedant ( V i r g . ) G u á r d a t e 
del f i l o . Otras veces se expresan, v. g. M i r a 
por tu salud: JFac, ut valeas-
Suplementos Suhjuntivos, 
Quando no se expresa el verbo, ó part icipio de 
quien se rige el Subjuntivo, se sobreentiende por 
ellipsis Res ita est, ut: erat, ut. Res ita st hahet7 
*t: hahebat? ut* Covenit-, ut. F a s est, ut- etc. Se-
gún el sentido, v. gr . 0 quam te mtmorem. 
Virgo, ( V i r g . A e n . i . 0 ) I d est: Quam convenit^ 
«í te mmorem^ Virgo.\ Que nombre he de darte; 
0 como conviene que te l l ame . Donce l l a ! 
Infinitas vece se sobre entiende t a m b i é n la p a r í i -
( a 8 ) f . 
Cilla Z7t v . gr . Terpetuo gaudlcis vtltm. (ClccrdHj 
l i b . 14. Epist. l i . ) l i es:; Perpetuo ut gandía» 
«>C/Í»Z. Quisiei'a 3 que füese durable t u gozo. 
Supremcnt&s óptativosi 
Soh estos (7n35 ut, Cnfló-y optó, voto pricor¡ 
qnasso. tít etc. Exemplo . Ütituim quiiriadmodum 
ingenio viges? sic ttiam litteras.- amares . Hoc est* 
Cttfioj ut quemadmodum ingenio viges etc. Ojala 
fueras aplicsdOj como tienes talento. Es tó es. 
Deseo, que seas aplicado, como tienes disposición,, 
A l g u n a vez se expresa el suplemento. (Gice-
jron en el l i b . 3. Epist . i').') 10Tím ita fortuná 
tú l i s s e t j Kt quanti ego ontncs tuos /íicií?, tanú 
tu incos f a c e n *posses. Quis iera , que la for-
tuna hubiera dispuesto, el que quanto yo apre-
cio á todos los t u y o s , otro tanto pudieras ta 
estimar a los mios . 
A s í estas f ó r m u l a s d é j u í á r . h a t ) ¡ i me amenty 
ut vers. l ó q ü o r . I d est: Precor ut i ta Jü'ú mi 
amtnt) ut vera ¿oquer: A s i les Dioses me arnen, 
como es verdad l o qu« d i g o . etc. 
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